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Abstract
Background: Road traffic is considered as one of the main sources of noise pollution causing annoyance. 
In this study the relationship between noise pollution and demographic factors of residents living near 
Basij highway, north to south of Tehran’s district 15 was studied.
Materials and Methods: The noise measurement was conducted along 2 kilometers that was divided 
into 10 stations, each with a length of 200 meters. The measurement of equivalent level of noise took 5 
minutes in each station.  A questionnaire was developed to investigate the relationship between noise and 
annoyance.  The Cochran formula yielded a sample size of 170 people, and their demographic factors were 
examined.  All stages of study was conducted ethically.
Results: The noise annoyed women more than men, and 48.91% of women reported high annoyance. 
The minimum (75.9 dBA) and maximum (87.60 dBA) levels of noise were measured at the first and 
fifth stations, respectively. The relationships between noise annoyance and LeqA, sex, sleep disturbances, 
headache, disturbance of the leisure time, and impaired concentration were statistically significant 
(P<0.05(. Average equivalent level of sound in all stations were higher than the standard level.
Conclusion: In this study it was found that traffic noise leads to dysfunction of the studied area residents. 
Indeed, women found the constant noise of the traffic an annoyance.  Taking corrective measures to ensure 
physical and psychological health were thence recommended. 
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چکیده
زمینه و اهداف: یکی از منابع اصلی آلودگی صوتی وسایل حمل و نقل است که به وجود آورنده آزردگی های صوتی می باشد. در این تحقیق 
ارتباط بین آزردگی صوتی با  عوامل دموگرافیک ساکنان در جوار بزرگراه بسیج شمال به جنوب منطقه 15 مورد بررسی قرار گرفت.
 LeqA  مواد و روش ها: طول منطقه اندازه گیری در جوار بزرگراه بسیج، دو کیلومتر بود که به 10 ایستگاه 200 متری تقسیم گردید. پارامتر
)تراز معادل مواجهه صوت( در ایستگاه ها به مدت 5 دقیقه اندازه گیری شد. جهت بررسی ارتباط بین صدا با آزردگی صوتی افراد ساکن در 
اتوبان، پرسشنامه ای تدوین گردید. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 170 نفر شد که از نظر عوامل دموگرافیک مورد بررسی قرار گرفتند. 
تمام مراحل مطالعه حاضر با در نظر گرفتن موازین اخالقی و پژوهشی اجرا گردید.
 dBA  برابر LeqA یافته ها: آزردگی صدا در زنها بیشتر از مردها تعیین شد و 48/91 درصد از زنها آزردگی زیاد را گزارش کردند. حداقل
75/9 مربوط به ایستگاه اول و حداکثر  LeqA برابر dBA 87/60  مربوط به ایستگاه پنجم بود. همچنین  ارتباط معناداری بین آزردگی صوتی 
با LeqA، جنسیت، اختالل در خواب، سردرد، اختالل در آرامش، اختالل در تمرکز در اثر صدای ترافیک یافت شد )P<0/05(. میانگین تراز 
معادل صوت در تمام ایستگاه ها باالتر از حد استاندارد بود. 
نتیجه گیری: در این مطالعه مشخص شد که صدای ترافیک منجر به اختالل در عملکرد ساکنین منطقه مورد مطالعه شده و نیز آزردگی در زنان 
بیشتر است. بنابراین انجام اقدامات اصالحی به منظور تامین سالمت جسمی، روحی و روانی پیشنهاد می گردد. 
کلید واژه ها: آزردگی صوتی، بزرگراه، ترافیک، آلودگی 
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مقدمه
سرو صدا به عنوان فراگیرترین آالینده محیط زیست نه تنها در تمام 
پررنگتری  حضور  روز  به  روز  بلکه  دارد،  وجود  بشر  فعالیت های 
می یابد. مطالعاتی که به بررسی ارتباط بین محیط زیست و سالمتی 
پرداخته اند، سر و صدا را به عنوان مهمترین معضل معرفی نموده اند. 
در تمام ساعات شبانه روز و در همه شغل ها و در طول زندگی، 
متعدد  صوتی  آلودگی  تولید  منابع  مواجهند.  صدا  و  سر  با  افراد 
و  ریلی  هوایی،  نقل  و  حمل  صنایع  منابع،  مهمترین  لیکن  هستند، 
و  شهرها  افزون  روز  گسترش  دیگر  طرف  از  می باشند.  جاده ای 
افزایش  به  منجر  صنایع،  رشد  اثر  در  مهاجرت ها  بی رویه  افزایش 
استفاده از خودرو و وابستگی به آن در محیط های شهری به منظور 
جابجایی ساکنان آن شده است. این موضوع نیز به نوبه خود سبب 
به وجود آمدن عوارض ناشی از آلودگی صوتی از جمله آسیب به 
کار  در  اختالل  شنیداری،  فعالیت های  در  اختالل  شنوایی،  سیستم 
)کاهش تمرکز و کارایی(، اختالل در خواب، ایجاد سردرد بر روی 
افراد شده است. از این رو کنترل آلودگی صوتی از امور مهمی به 
حساب می آید که توجه بسیاری از برنامه ریزان شهری را به خود 
افراد  از %30  بیشتر  داده که  نشان  معطوف ساخته است. تحقیقات 
 55 dBA از  بیشتر  معرض صدای  در  اروپایی  در شهرهای  ساکن 
در   65  dBA از  بیشتر  صدای  با  مواجهه  معرض  در  آنها   %20 و 
طول روز قرار دارند ]1[، در حالیکه شورای عالی حفاظت محیط 
زیست، حدود مجاز صدا برای مناطق مسکونی dBA 50 در طول 
شب   10( شب  طول  در   45  dBA و  شب(   10 تا  صبح   7( روز 
توسط  تحقیقی  نیز  ایران  در   .]2[ است  نموده  تعیین  صبح(   7 تا 
سازمان حفاظت محیط زیست در شهر تهران انجام شد که یافته های 
در  شده  ایجاد  صوتی  آلودگی  بیشترین  که  است  آن  از  حاکی  آن 
نقلیه موتوری می باشد ]3[.  کالن شهر تهران ناشی از تردد وسایل 
مطالعات نشان داده است که پیامدهای منفی ناشی از مواجهه با صدا 
قرار  در محدوده وسیعی  بلکه  نیست،  شنوایی  به صدمات  منحصر 
دارد. اثرات صدا می تواند متفاوت باشد، برخی از آسیبها شامل اثر 
بروی سالمتی است که به دو دسته اثرات شنیداری و غیر شنیداری 
اثرات شنیداری مانند کری و کاهش شنوایی است  تقسیم می شود. 
اجتماعی  فرد  تغییر در رفتارهای  اثرات غیر شنیداری که سبب  و 
می شود و در عین حال سبب بهم خوردن خواب و ایجاد اضطراب 
و سردرد در افراد می گردد. البته خصوصیات فردی نیز در افزایش 
آلودگی های صوتی دخیل می باشند  از  اثرپذیری  میزان  یا کاهش  و 
]5،4[. یکی از اثرات صدا ارتباط و وابستگی بین صدا و خواب افراد 
می باشد، تحقیقی که در سال 2010 توسط شفرد و همکاران انجام 
شد، نشان داد که ارتباط نزدیکی بین صدای حساسیت زا و صدای 
جوانان  از  عمده ای  زندگی  برکیفیت  تاثیرآن  و  محیطی  آزاردهنده 
ساکن در محدوده فرودگاه اکلند وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان 
حساسیت  و  است  متفاوت  صدا  به  نسبت  افراد  حساسیت  که  داد 
جسمی سالمت  نظر  از  زندگی  کیفیت  تنزل  باعث  می تواند  صدا 
)Health Related Quality Of Life( شود که همراه با آزردگی 
و فروپاشی خواب می باشد ]6[.  فورنس و همکاران در سال 2015 
صدا  و  ترافیک  صدای  آلودگی  بین  ارتباط  عنوان  تحت  تحقیقی 
بارسلونا  در  دبستانی  در  رفتاری  مشکالت  همچنین  و  مدرسه  در 
در  سال   7-11 سنین  در  کودکان  تحقیق  این  در  دادند.  انجام 
بارسلونا ارزیابی شدند که این مطالعه با عنوان پروژه بریث صورت 
گیری  اندازه  کالسها  داخل  در  صدا  میزان  تحقیق  این  در  گرفت. 
را  آموزان  دانش  رفتار  که  کردند  پر  را  پرسشنامه هایی  والدین  شد. 
که  کردند  تکمیل  را  پرسشنامه  معلمان  همچنین  می کرد،  ارزیابی 
در تحقیقی تحت  می پرداخت ]7[.  آموزان  دانش  افت تحصیلی  به 
عنوان تاثیر صدای محیطی بر روی سالمت انسان که در سال 2011 
توسط سازمان بهداشت جهانی انجام شد، نشان داد که  بین اختالل 
مهر  سعیدی   .]8[ دارد  وجود  ارتباط  جاده ای  ترافیک  و  درخواب 
آلودگی صوتی  میزان  بررسی  عنوان  تحت  تحقیقی   1390 سال  در 
دزفول  شهر  تجاری  و  مسکونی  نواحی  در  مردم  آزردگی  میزان  و 
جهت مقایسه با حدود مجاز و ارائه راهکارهای اصالحی انجام داد. 
نقلیه  وسایل  که  داد  نشان  او  نظر سنجی های  و  آماری  آنالیز  نتایج 
شهرستان  در  افراد  آزردگی  و  صوتی  آلودگی  اصلی  عامل  شهری 
دزفول می باشند، او همچنین بین متوسط میزان پارامترهای صدا در 
برداری، اختالف  نمونه  کاربری های مختلف و در ساعات مختلف 
بین  معناداری  ارتباط  او  تحقیق  نتایج  همچنین  کرد.  پیدا  معناداری 
پرسش  افراد  تحصیالت  سطح  و  جنسی  سنی،  مختلف  گروه های 
شونده و شاخص های آزردگی از قبیل بروز هیجان، از خواب پریدن، 
در  تحقیقی   .]9[ داد  نشان  عصبانیت  و  سردرد  گفتگو،  در  تداخل 
سال 1374 توسط ایزد دوستدار و همکارانش تحت عنوان بررسی 
میزان آلودگی صوتی ناشی از ترافیک در شهر تهران مسیر بزرگراه 
داد،  نشان  نظرسنجی ها  و  آماری  آنالیز  نتایج  که  شد  انجام  مدرس 
 dBA برداری  نمونه  تراز معادل فشار صوت در کل دوره  متوسط 
برای  ارائه شده  استاندارد  مقادیر  به  توجه  با  که  است  بوده   75/73
محیط بیرون بیش از مقادیر استاندارد بوده است. همچنین به لحاظ 
مقادیر ایستگاهی، ایستگاه شهید بهشتی دارای باالترین متوسط تراز 
فشار صوت در طی دوره نمونه برداری بود. نتایج تحلیل توام اثرات 
به  ترافیک  فیزیکی صدای  و شاخص های  ترافیک  از  ناشی  صدای 
فاکتور عدم رضایت، همبستگی معنی داری مشاهده نشد ]10[.  نام 
خودروها  بودن  تردد  پر  علت  به  تهران   15 منطقه  تحقیق،  این  در 
داشتن  با  تا  شد،  انتخاب  اتوبان  کنار  مسکونی  منطقه  وجود  و 
تصویری روشن از آلودگی صدا بتوان کمک شایانی به برنامه ریزی 
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کم  یا دست  بحران  وقوع  از  در جهت جلوگیری  گیری  تصمیم  و 
تحقیقی  هیچ  تاکنون  حال  عین  در  کرد.  آن  مخرب  اثرات  کاهش 
در زمینه آلودگی صوتی در این منطقه انجام نشده است که این نیز 
بنابراین  می دهد.  نشان  را  تحقیق  این  انجام  نوبه خود ضرورت  به 
بزرگراه  در  آزردگی صوتی  بررسی وضعیت  مطالعه،  این  از  هدف 
بسیج شمال به جنوب منطقه 15و تعیین اثرات احتمالی آن می باشد. 
مواد و روش ها
پژوهش حاضر یک پژوهش مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. 
بزرگراه،  کنار  ابتدا در  بررسی شامل دو مرحله کاری می شد:  این 
به  بار  بار و هر  ایستگاه 3  LeqA  در هر  پارامترصدا  اندازه گیری 
مدت 5 دقیقه در ساعات پیک ترافیک )صبح و بعداز ظهر( با دستگاه 
صدا سنج مدل Bruel &Kjaer Type 2236 انجام گردید، سپس 
اتوبان  اثرات آلودگی صوتی بر ساکنان  از پرسشنامه جهت بررسی 
بررسی )ضلع  مورد  منطقه  مطالعه طول  این  در  استفاده شد.  بسیج 
شمال به جنوب اتوبان بسیج( دو کیلومتر محاسبه گردید که به 10 
ایستگاه 200 متری به طور مساوی تقسیم شد [5]. فاصله صدا سنج 
از لبه پیاده رو و دیوار و ساختمان های پشت سر حداقل یک متر در 
نظر گرفته شد و همچنین مکان صدا سنج در تمامی سنجش ها به 
گونه ای در نظر گرفته شد که به دور از چراغ راهنما، سرعت گیرها، 
تقاطع ها و میدان ها باشد. نمونه برداری دقیقا در کنار بزرگراه بوده 
از  قبل  شد.  تکمیل  ها  پرسشنامه  گیری صدا،  اندازه  از  بعد  است. 
نزد  آنها  اطالعات  که  شد  داده  اطمینان  افراد  به  پرسشنامه  تکمیل 
محققان، محرمانه خواهد ماند. تمام مراحل تحقیق با در نظر گرفتن 
در  بررسی  مورد  نمونه های  اجرا شد.  پژوهشی،  و  اخالقی  موازین 
پرسشنامه های این پژوهش شامل 170 نفر از افراد ساکن در جوار 
اتوبان بودند که این تعداد، طبق روش های آماری با استفاده از فرمول 
کوکران و با اطمینان 95% انتخاب شدند که از مجموع 170 پرسشنامه 
توزیع شده میزان بازگشت 140 پرسشنامه بود. معیار ورود افراد به 
این مطالعه، ساکن بودن افراد در جوار اتوبان بود و به طور میانگین 
فاصله ساختمان ها تا اتوبان 10 متر بود. 34/3 درصد ) 48 نفر( افراد 
پرسش شونده مرد و 65/7  درصد ) 92نفر( زن بودند که باالی 99 
درصد ) 91 نفر(  خانم ها خانه دار و 1 نفر کارمند و مردها نیز در دو 
گروه شغلی کارمند )19 نفر( و آزاد )29 نفر(  بودند. پرسشنامه مورد 
استفاده در این تحقیق ترکیبی از  بخش عمومی )شامل ویژگی های 
جمعیت شناختی مانند سن، جنس( و  بخش دوم )شامل سوال چند 
گزینه ای تحت عنوان  صدای ترافیک موجود در منزل باعث ایجاد 
چه عالئمی می شود که فرد پرسش شونده می توانست بیش از یک 
گزینه را انتخاب کند، گزینه های این سوال از قبیل سردرد، اختالل 
در خواب، از دست دادن آرامش، از دست دادن تمرکز( بوده است. 
پرسشنامه ها  از  آمده  بدست  اطالعات  نتایج،  بررسی  منظور  به 
افزار  نرم  وارد  آوری،  جمع  از  بعد  صدا  گیری  اندازه  داده های  و 
SPSS16 شد، سپس آنالیز آماری داده ها انجام شد و با استفاده از 
آزمون کای-دو رابطه بین آزردگی صوتی و عالئم قابل سنجش اعم 
آماری  آنالیزهای  تمام  در  شد.  سنجیده  غیره  و  استرس، سردرد  از 
سطح معناداری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.
یافته ها 
آزردگی  میزان  و   LeqA  میزان بین  که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج 
ارتباط معناداری وجود دارد )P < 0/05(. طبق نتایج بدست آمده از 
 75/9  dBA با اندازه گیری صدا، حداقل تراز معادل صوتی برابر 
مربوط به ایستگاه اول می باشد و حداکثر تراز معادل صوتی برابر با 
مقدار dBA 87/6  مربوط به ایستگاه پنجم می باشد. میانگین تراز 
معادل صوت در تمام ایستگاه ها )جدول1( با استاندارد صدای محیط 
 dBA 50 در طول روز و dBA( زیست ایران برای مناطق مسکونی
45 در طول شب) مقایسه شد و باالتر از حد استاندارد بود.  




از 140 نفر مورد پرسش،  34/3 درصد ) 48 نفر( مرد و 65/7  درصد 
)92 نفر( زن بودند. در عین حال از بین زنان مورد بررسی، %48/91 
خانم ها،  از  نفر   91 می بردند.  رنج  زیاد  آزردگی  از  آنها   نفر(   45(
خانه دار و مردها در  دو گروه شغلی کارمند )19 نفر( و آزاد )29 
نفر( بودند که بیشترین آزردگی مربوط به خانه دار بودن می باشد که 
45 نفر از افراد خانه دار آزردگی زیاد را گزارش نمودند. اطالعات 
بدست آمده از آنالیز آماری داده ها، ارتباط معنی داری بین جنسیت 
می دهد  نشان  را  ترافیک  از  ناشی  آزردگی صدای  با  شغل  و  افراد 
)P < 0/05(. بطوری که زنان بیشتر از مردان در معرض صدمات ناشی 
از آلودگی صدا قرار داشتند. از لحاظ ایجاد عالئم، نتایج تحقیق نشان 
ارتباط آزردگی صوتی  با عوامل دموگرافیک4/ فصلنامه بهداشت در عرصه
بحث
در این مطالعه ارتباط بین تراز معادل صوتی )LeqA( ایجاد شده در 
اتوبان بسیج و آزردگی صوتی ساکنان بزرگراه )از لحاظ جنسیت و 
ایجاد عالئمی همچون سردرد، اختالل در تمرکز، اختالل در آرامش 
نتایج  کلی  بطور  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  خواب(  در  اختالل  و 
ارتباط معناداری  > P( نشان  داد که  با داشتن )0/05  بدست آمده 
در  تراز صوتی  میانگین  دارد.  LeqA وجود  و  آزردگی صوتی  بین 
استاندارد  ازحد  بیش   LeqA که  داد  نشان  مختلف  ایستگاه های 
مربوط   47/70  dBA با  برابر  صوتی  معادل  تراز  حداقل  می باشد. 
برابر  معادل صوتی  تراز  اول می باشد در صبح، حداکثر  ایستگاه  به 
با dBA 87/6 مربوط به ایستگاه پنجم بعد از ظهر می باشد. وجود 
حداقل تراز صوتی در ایستگاه اول به علت کاهش ناگهانی عرض 
همچنین  می باشد،  نقلیه  وسایل  سرعت  کاهش  نتیجه  در  خیابان، 
عرض  شدن  زیاد  علت  به  پنجم  ایستگاه  در  صدا  حداکثر  وجود 
خیابان نسبت به 4 ایستگاه های قبل است. به عبارت دیگر عریض 
شدن خیابان ها باعث افزایش سرعت وسایل نقلیه و در نتیجه افزایش 
آلودگی صوتی می شود. کریمی نیز در  اندازه گیری که در سال 91 
انجام داد، نشان داد که عریض شدن خیابان باعث افزایش سرعت 
تحقیق  در   .]11[ می گردد  صوتی  آلودگی  افزایش  و  نقلیه  وسایل 
دیگری تحت عنوان بررسی آلودگی صوتی شهر خرم آباد که در سال 
تمامی  است،  گرفته  همکاران صورت  و  کیانی صدر  توسط   1386
داد که بین سردرد، اختالل در تمرکز، اختالل در آرامش و اختالل 
احتساب  با  آزردگی صوتی  با  ترافیک،  از صدای  ناشی  در خواب 
افراد  از  نفر(    41(  %65 شد.  یافت  معناداری  ارتباط   )P<  0/05(
پرسش شونده سردرد و 59/7% )52 نفر( نیز اختالل در تمرکز ناشی 
از صدای ترافیک داشته اند که از آزردگی زیاد رنج می بردند. همچنین 
67% )61 نفر( اختالل در آرامش و  60/78% )62 نفر( که اختالل 
در خواب داشتند، آزردگی زیاد ناشی از ترافیک را گزارش نمودند. 
و  عالیم  با  صوتی  آزردگی  بین  ارتباط  خوبی  به   2 شماره  جدول 
ویژگی های فردی را نشان می دهد.  
جدول 2- بررسی ارتباط بین ویژگی های دموگرافیک افراد با آزردگی های صوتی ناشی از ترافیک
متغیرها
















45248164541285220618627آزردگی زیاد ناشی از ترافیک
آزردگی متوسط ناشی از 
914779914718176185ترافیک
آزردگی جزئی ناشی از 
2131320101461611131410ترافیک
17743173212217222816عدم آزردگی ناشی از ترافیک 
0/0060/0440/0010/000/000/00سطح معناداری
38 ایستگاه در طول زمان نمونه برداری دارای تراز صدایی بیش از 
حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران بوده است ]12[. 
در تحقیقی که توسط شالچیان در سال 1374در زمینه بررسی میزان 
آلودگی صوتی ناشی از ترافیک و اثرات آن بر مردم انجام شد، نشان 
داده شد که در مجموع مردان بیشتر از زنان تحت تاثیر اثرات ذهنی 
تحقیق  در   .]13[ می شوند  واقع  شهری  با صدای  مواجهه  از  ناشی 
انجام شد، نشان داد که  دیگری که توسط علیمحمدی و همکاران 
صدای ترافیک اثرات متفاوتی را بر عملکرد ذهنی افراد برونگرا و 
درونگرا دارد. هر چه قدر افراد درون گراتر باشند، حساسیت آنها به 
صدا بیشتر است و تحقیقات نشان داده که زنان در مقایسه با مردان 
درون گراتر هستند و از آنجایی که در این تحقیق ارتباط معنادار بین 
جنس و میزان آزردگی صوتی بدست آمد، این نتیجه حاصل شد که 
زنان بیشتر در معرض آسیب های واردشده از آلودگی های صوتی 
پیرامون خود هستند.  علیمحمدی هم در تحقیق خود، فاکتورهای 
فردی از جمله جنسیت را در میزان حساسیت افراد نسبت به صدا 
و چگونگی عکس العمل آنها موثر دانسته است ]14[. در تحقیقی 
بررسی  عنوان  تحت   88 سال  در  همکاران  و  متصدی  توسط  که 
شیوع سندرم ساختمان بیمار در ساکنین  شهرک اکباتان انجام شد، 
از  ناشی  آسیب های  معرض  در  بیشتر  دار  خانه  زنان  که  داد  نشان 
آزردگی  و  بودن  دار  خانه  بین  نیز  تحقیق  این  در  باشند  می  صدا 
بتوان  شاید  آمد،  بدست  معناداری  ارتباط  ترافیک  از  ناشی  صوتی 
ایرج علیمحمدی و همکاران/5 دوره5 . شماره3. پاییز 1396
بیشتری  زمان  دار  زنان خانه  که  است  این  این موضوع  دلیل  گفت 
را در خانه سپری می کنند، لذا میزان مواجهه آنها با صدای ترافیک 
در محل زندگی افراد بیشتر است ]15[. در این مطالعه بین سردرد 
و آزردگی صوتی ارتباط معناداری یافت شد. به طور کلی می توان 
آنها  عمومی  سالمت  سطح  افراد،  در  تنش  سطح  افزایش  با  گفت 
کاهش یافته و نشانه های بدنی که در واقع نوعی واکنش اضطرابی 
محسوب می شوند، در آنها افزایش می یابد ]16[. در مطالعه حاضر 
انجام  اختالل در  اختالل در تمرکز و  ایجاد  آزردگی صوتی و  بین 
کار در اثر صدای ترافیک ارتباط معناداری یافت شد. حکیمی نیز در 
تحقیق خود به این نتیجه رسید که افراد در مواقعی که فاقد هرگونه 
محرک محیطی مزاحم باشند، بهترین عملکرد را خواهند داشت و 
در غیر این صورت اختاللی در تمرکز و نحوه صحیح انجام کارهای 
آنها به وجود خواهد آمد ]17[. در مطالعه حاضر بین آزردگی صوتی 
ناشی از ترافیک و اختالل در تمرکز ارتباط معناداری وجود دارد که 
این  عمده  دالیل  از   .]19،18،9[ دارد  همخوانی  مشابه  تحقیقات  با 
امر می توان به این موارد اشاره نمود که برخی از افراد صدا را مانع 
تمرکز  به  نیاز  که  کارهایی  مطالعه و  از  اعم  کارهایشان  دادن  انجام 
فراوان دارد، می دانند. بررسی های  مشابه انجام شده نشان می دهد، 
خواندن، حل مسئله، تقویت حافظه، داشتن انگیزه و تمرکز از جمله 
مهارت های شناختی هستند که ممکن است تحت تاثیر سر و صدا 
قرار گیرند. همچنین سر و صدا می تواند، حس همیاری را کم کند 
و بر ایمنی و بهره وری اثر منفی داشته باشد ]20[. در تحقیق حاضر 
بین آزردگی صوتی و اختالل در آرامش ارتباط معناداری یافت شد، 
همانطور که یوسف زاده نیز در تحقیق خود در جامعه جنوب غربی 
تهران، نشان داد که بین آزردگی صوتی و اختالل در آرامش در اثر 
صدای ترافیک ارتباط معناداری وجود دارد ]21[. آزردگی و رنجش 
نامطلوب و  احساسات  تمامی  توصیف گر  با صدا  مواجهه  از  ناشی 
منفی است که در پاسخ  به ویژگی های منفی شرایط محیطی توسط 
افراد بروز داده می شود. زمانی که صدا به عنوان مانع و مزاحم ادامه 
فعالیت درک و تصور شود، واکنش هایی بروز می کنند که نشان دهنده 
از  اعم  می باشد،  مزبور  در شرایط  گرفتن  قرار  به  افراد  تمایل  عدم 
ترک کردن محیط پر سر و صدا، مهاجرت به محلی آرامتر و یا بستن 
پنجره ها. این احساسات ناخوشایند ممکن است به بروز احساسات 
دیگری نظیر ترس و عصبانیت و غیره  نیز منجر گردد ]1[. تحقیقی 
انجام   )WHO(جهانی بهداشت  سازمان  توسط   ،2011 درسال  که 
شد، نشان داد که بین اختالل در خواب و آزردگی ناشی از صدای 
ترافیک ارتباط وجود دارد ]8[. مرکز شنیداری مغز، پیام های صوتی 
خودمختار  سیستم  با  مرتبط  نزولی  راههای  و  مغز  قشر  دو  از  را 
دریافت می کند، به همین دلیل است که سیستم شنوایی در هنگام 
خواب نیز قادر به دریافت و پردازش محرک های خارجی از جمله 
محرک های صوتی می باشد ]1[. پیامدهای صدا هنگام خواب ممکن 
است فوری )اولیه( یا تاخیری )ثانویه( باشد. منظور از اثرات اولیه 
تغییراتی است که همزمان یا بالفاصله بعد از مواجهه بروز می کند، در 
حالیکه اثرات ثانویه یک یا چند روز پس از مواجهه مشاهده می شود. 
ساختار فیزیولوژیکی خواب با شاخص هایی نظیر تعداد دفعات بیدار 
شدن شبانه و مدت زمان آن، تعداد دفعات تغییر فازهای خواب و 
تغییر در میزان کمی خواب افراد، کوتاه شدن مدت خواب و تغییر 
بنابراین  در زمان به خواب رفتن یا ورود به فاز 2 تعیین می گردد. 
پیدایش هر گونه تغییر در وضعیت طبیعی پارامترهای فوق در حضور 
سر و صدا و ناپدید شدن تغییرات در وضعیت سکوت را می توان به 
اختالل خواب ناشی از مواجهه با سر و صدا نسبت داد ]22[. صارمی 
و همکارانش نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند، که مواجهه 
از 40 دسی بل در هنگام خواب شبانه، منجر  با سرو صدای بیش 
 Micro- arousal به افزایش معنی دار پدیده ای به نام ریز بیداری یا
کاهش  معنی داری  طرز  به  را  راندمان خواب  و  کیفیت  که  می شود 
می دهد ] 23[. 
نتیجه گیری
مقابله با آلودگی صوتی و کاهش عوارض آن در محیط های شهری 
و  جدی  توجه  مناسب،  تدابیر  اتخاذ  نیازمند  اقدامی  هر  از  بیش 
از  یکی  امروزه  آلودگی صوتی  رفع  است.  عملی  انگیزه های  ایجاد 
اولویت های اصلی مدیریت مدرن شهری محسوب می شود و مستلزم 
تعریف استانداردهای قانونی، حقوقی برای آن در سطوح منطقه ای، 
ملی و بین المللی است. هدف در این تحقیق بررسی وضعیت آلودگی 
اثرات احتمالی آن بود که به دلیل  اتوبان بسیج و تعیین  صوتی در 
خارج بودن شاخص صدا از حدود استانداردهای وضع شده برای 
ایران توسط سازمان حفاظت محیط زیست و نارضایتی شهروندان 
ساکن در آن منطقه، ضرورت انجام اقدامات اصالحی به منظور تامین 
سالمت جسمی و روحی و روانی ساکنین این منطقه، نمود هرچه 
بیشتری یافت. 
به منظور کاهش میزان صدای بزرگراه ها و به تبع آن کاهش میزان 
آزردگی صوتی در بین ساکنین کنار بزرگراه ها، می توان چندین راه 
پهن،  برگ  درختان  کاشت  قبیل  از  نمود،  پیشنهاد  را  مختلف  کار 
استفاده از آسفالت های مناسب جهت سطوح جاده و خیابان ها، ضد 
صدا کردن سطوح خارجی ساختمان ها و سه جداره کردن شیشه ها 
و همچنین استفاده از جاذب ها در ساختمان ها، می تواند در کاهش 
این  بر  بازی کنند. عالوه  از ترافیک نقش زیادی را  صدای حاصل 
توجه خاص به کاهش صدا در استفاده از دیوار صوتی از نوع شیشه ای 
به علت داشتن خاصیت کنترل صدا و نمای زیبا، رعایت فواصل الزم 
ارتباط آزردگی صوتی  با عوامل دموگرافیک6/ فصلنامه بهداشت در عرصه
از حاشیه بزرگراه در هنگام احداث ساختمان ها و ممنوعیت ساخت 
واحدهای مسکونی در حریم بزرگراه ، در ضمن آموزش و تشویق 
استانداردهای  با  مطابق  مسکونی  اماکن  نوسازی  به  منطقه  ساکنین 
شهر سازی و نیز انجام معاینات فنی ساالنه وسایل نقلیه موتوری از 
دیگر اقدامات اساسی جهت کاهش میزان آزردگی صوتی می باشد.
تشکر و قدردانی 
دانشکده  ارشد  کارشناسي  نامه  پایان  از  برگرفته  مقاله  این 
علوم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  انرژی  و  زیست  محیط 
محترم  مسئولین  از  بدینوسیله  مي باشد.  تهران  تحقیقات 
در  را  ما  که  عزیزاني  کلیه  زحمات  و  همکاري  از  و  دانشگاه 
مي گردد. قدرداني  و  تشکر  نمودند،  یاري  تحقیق  این  انجام 
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